浅井了意の常套句について by 高橋 隆平 & Ryuhei Takahashi
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
高
橋
隆
平
は
じ
め
に
浅
井
了
意
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
と
、
同
じ
話
柄
を
近
似
し
た
文
章
で
書
い
て
い
る
場
面
に
で
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。
了
意
作
品
に
み
え
る
こ
の
特
徴
は
周
知
の
こ
と
で
、
従
来
こ
の
特
徴
を
も
っ
て
了
意
執
筆
に
疑
義
の
あ
る
作
品
の
検
討
も
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
こ
の
同
一
話
柄
の
繰
り
返
し
部
分
を
も
っ
て
典
拠
探
索
や
存
疑
作
品
の
検
討
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
細
か
な
表
現
方
法
に
ま
で
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
そ
の
よ
う
な
、
同
一
話
柄
の
繰
り
返
し
と
い
う
特
徴
と
も
か
ら
め
つ
つ
、
了
意
の
作
品
中
に
み
え
る
ご
く
ご
く
短
い
が
特
徴
的
な
表
現
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
も
と
よ
り
了
意
ほ
ど
の
人
物
が
様
々
な
表
現
を
駆
使
し
て
作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
ほ
ど
の
多
作
を
支
え
た
の
は
、
一
つ
に
は
そ
の
多
彩
な
表
現
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
了
意
独
自
の
工
夫
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
は
和
漢
に
わ
た
る
古
典
か
ら
の
引
用
や
、
仏
教
関
係
書
籍
か
ら
流
用
し
た
表
現
、
あ
る
い
は
了
意
が
携
わ
っ
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
唱
導
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
よ
う
な
表
現
な
ど
、
様
々
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
紐
解
い
て
い
く
作
業
は
連
綿
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
了
意
に
関
し
て
は
漢
籍
の
引
用
に
関
す
る
研
究
に
い
さ
さ
か
偏
り
が
あ
っ
た
感
は
い
な
め
な
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
一
い
。本
稿
で
も
、
漢
籍
の
引
用
つ
ま
り
典
拠
問
題
と
は
も
ち
ろ
ん
無
縁
で
は
な
い
。
し
か
し
、
典
拠
探
索
に
一
旦
区
切
り
が
つ
け
ば
、
そ
こ
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
了
意
独
自
の
工
夫
を
考
察
す
る
必
要
は
当
然
な
が
ら
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
報
告
す
る
常
套
句
が
、
そ
の
了
意
独
自
の
工
夫
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
一
、
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
了
意
の
、
短
い
が
特
徴
的
で
目
に
付
く
表
現
と
は
、
例
え
ば
了
意
の
代
表
作
『
伽
婢
子
』
で
い
う
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。浅原
又
と
ふ
て
い
は
く
、「
こ
れ
は
人
間
に
あ
り
し
時
、
尼
と
な
り
、
法
師
と
な
り
て
、
田
つ
く
ら
ず
し
て
飽
ま
で
く
ら
ひ
、
織
を
ら
ず
し
て
暖
に
着
て
、
か
た
ち
は
出
家
な
が
ら
戒
律
を
ま
も
ら
ず
、
心
に
慈
悲
な
く
学
道
な
く
し
て
、
い
た
づ
ら
に
施
物
を
く
ら
ひ
け
る
も
の
共
也
。
此
故
に
畜
生
と
な
り
て
信
施
を
つ
く
な
ふ
」
（
巻
四
の
一
「
地
獄
を
見
て
蘇
」）
傍
線
部
で
示
し
た
部
分
の
う
ち
、
特
に
「
飽
ま
で
く
ら
ひ
」
と
「
暖
に
着
て
」
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
『
伽
婢
子
』
中
で
は
他
に
人
死
す
れ
ば
魂
は
陽
に
帰
り
魄
は
陰
に
か
へ
る
。
形
ち
は
土
と
な
り
、
何
か
残
る
も
の
な
し
。
美
食
に
飽
、
小
袖
着
て
、
妻
子
を
ゆ
た
か
に
、
楽
を
き
は
む
る
は
、
仏
よ
。
麁
食
を
だ
に
腹
に
あ
か
ず
、
麻
衣
一
重
だ
に
肩
を
裾
に
、
妻
子
を
沽
却
し
、
辛
苦
す
る
は
餓
鬼
道
よ
。
（
巻
三
の
二
「
鬼
谷
に
落
ち
て
鬼
と
な
る
」）
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
二
や又
み
づ
か
ら
解
し
て
い
は
く
、「（
略
）
教
因
は
僧
戸
封
禄
あ
り
て
安
海
は
綱
位
に
い
た
ら
ざ
り
し
、
こ
れ
智
と
愚
と
の
故
な
ら
ず
。
沙
弥
は
あ
た
ゝ
か
に
衣
て
飽
ま
で
く
ら
ひ
、
主
恩
は
飢
寒
に
せ
ま
り
ぬ
。
こ
れ
才
能
の
不
敏
な
る
に
よ
ら
ん
や
。
こ
れ
す
で
に
過
去
世
の
因
縁
な
り
。
儒
に
は
天
命
と
い
ふ
。」
（
巻
十
の
六
「
了
山
貧
窮
付
天
狗
道
」）
な
ど
と
み
え
て
、
了
意
が
度
々
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
表
現
は
和
田
恭
幸
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
典
拠
の
あ
る
表
現
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
仏
教
批
判
の
常
套
句
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
⑴
。
確
か
に
『
伽
婢
子
』
の
該
当
箇
所
を
み
る
と
点
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
例
は
全
て
僧
侶
批
判
の
文
脈
中
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
表
現
が
了
意
作
の
仏
書
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
挙
げ
る
の
は
『
勧
進
義
談
抄
』
中
・
第
一
「
三
教
共
有
因
果
事
」
の
一
節
。
タ
ト
ヘ
バ
法
師
ト
ナ
リ
テ
。
三
衣
ヲ
身
ニ
マ
ト
ヒ
。
檀
越
ノ
信
施
ア
ク
マ
デ
ニ
シ
テ
。
ア
タ
ヽ
カ
ニ
着
ユ
ル
ヤ
カ
ニ
食
シ
。
人
ヲ
化
ス
ル
ノ
智
恵
モ
ナ
ク
徳
ウ
ス
ク
。
行
跡
ト
ヽ
ノ
ホ
ラ
ザ
ラ
ン
モ
ノ
ハ
。
死
シ
テ
牛
馬
ノ
タ
グ
ヒ
ト
ナ
リ
。
檀
越
ノ
信
施
ヲ
ツ
ク
ス
ト
カ
ヤ
。
み
る
と
、
傍
線
部
に
類
似
表
現
が
み
ら
れ
、
こ
こ
で
も
僧
侶
批
判
の
文
脈
中
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
二
重
線
で
示
し
た
「
タ
ト
ヘ
バ
…
ト
カ
ヤ
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
が
他
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
了
意
独
自
の
表
現
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
の
類
似
表
現
は
了
意
独
自
の
作
文
で
は
な
く
、
仏
教
批
判
の
文
章
等
か
ら
の
引
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仮
名
草
子
で
あ
る
『
伽
婢
子
』
の
文
章
に
お
い
て
は
、
引
用
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
三
と
は
分
か
ら
な
い
よ
う
に
作
品
中
に
う
ま
く
落
と
し
込
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
了
意
が
独
自
に
付
け
足
し
た
常
套
句
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
仏
・
僧
批
判
の
常
套
句
の
引
用
箇
所
で
あ
り
、
了
意
独
自
の
常
套
句
と
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
次
の
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
挙
げ
る
の
は
、『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」
に
お
い
て
、
武
田
信
玄
の
重
臣
原
加
賀
守
昌
俊
が
息
子
隼
人
佐
に
訓
戒
を
垂
れ
る
場
面
で
あ
る
。
鳥
獣
・
傍
虫
の
類
ま
で
、
を
の
れ
 

ひ
と
つ
の
得
手
あ
り
。
一
芸
な
き
も
の
は
こ
れ
な
し
。
い
は
ん
や
人
と
む
ま
れ
、
こ
と
更
侍
た
ら
む
も
の
は
、
弓
矢
の
事
に
つ
け
て
は
ひ
と
つ
の
得
手
を
よ
く
鍛
煉
し
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
主
君
の
所
用
に
た
て
御
恩
を
ほ
う
じ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
い
た
づ
ら
に
俸
禄
を
た
ま
は
り
、
飽
ま
で
食
ひ
、
あ
た
ゝ
た
か
に
着
て
、
邪
欲
を
か
ま
へ
、
義
理
を
し
ら
ず
、
一
芸
一
能
も
な
き
も
の
は
、
ち
く
し
や
う
に
も
を
と
り
て
、
こ
れ
は
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
り
。
傍
線
部
に
、
先
程
と
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
は
父
親
が
息
子
に
訓
戒
を
垂
れ
る
場
面
で
あ
っ
て
、
僧
侶
批
判
や
仏
教
批
判
の
文
脈
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
き
て
「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
の
類
似
表
現
が
仏
教
批
判
・
僧
侶
批
判
以
外
の
場
合
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
『
伽
婢
子
』
の
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
了
意
作
品
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
可
笑
記
評
判
』
巻
七
の
二
一
「
子
を
生
立
る
心
得
の
事
」
の
評
部
分
に
お
い
て
も
師
に
つ
け
て
、
学
さ
す
る
に
、
そ
の
師
、
を
し
へ
の
、
ゆ
る
や
か
な
る
ハ
、
師
匠
の
あ
や
ま
ち
也
、
親
を
し
へ
、
師
き
び
し
き
に
、
学
す
る
事
の
、
は
か
の
ゆ
か
ぬ
ハ
、
こ
れ
、
そ
の
子
が
罪
に
、
あ
ら
ず
や
、
身
に
あ
た
ゝ
か
に
着
て
、
口
に
飽
ま
で
く
ら
ひ
。
あ
た
ら
、
光
陰
を
む
う
な
し
く
送
り
、
鵜
鷹
、
川
狩
、
博
奕
、
酒
色
に
心
を
う
つ
し
、
一
期
の
あ
ひ
だ
、
文
盲
無
事
に
、
田
夫
の
い
や
し
き
有
様
に
て
、
打
碁
し
な
ば
、
ま
こ
と
に
、
人
と
生
れ
た
る
甲
斐
や
な
か
ら
ん
、
せ
め
て
、
物
の
理
非
、
う
す
あ
か
り
ほ
ど
も
、
わ
き
ま
へ
て
、
及
バ
ぬ
ま
で
も
、
道
に
心
ざ
し
あ
ら
ば
、
め
で
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
四
た
き
人
倫
の
た
ぐ
ひ
、
な
ら
ん
か
し
と
い
う
よ
う
に
、
僧
侶
に
限
ら
ず
一
般
的
な
怠
慢
を
誡
め
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
も
挙
げ
た
了
意
の
仏
書
『
勧
進
義
談
抄
』
に
も
、
昼
夜
ニ
オ
モ
フ
ト
コ
ロ
ハ
忠
孝
ノ
ミ
チ
ナ
ル
ベ
シ
。
君
ニ
忠
ア
リ
親
ニ
孝
ア
レ
バ
。
人
イ
マ
ダ
シ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ト
モ
天
マ
ヅ
コ
レ
ヲ
シ
リ
。
神
カ
ナ
ラ
ズ
コ
レ
ヲ
ア
ハ
レ
ム
。
ソ
ノ
身
富
貴
ノ
果
報
ニ
ホ
コ
リ
テ
。
飽
マ
デ
ク
ラ
ヒ
ア
タ
ヽ
カ
ニ
衣
テ
。
ミ
ヅ
カ
ラ
ヲ
ゴ
リ
人
ヲ
ア
ナ
ド
ル
。
ソ
ノ
身
一
生
ハ
ヤ
ス
シ
ト
イ
フ
ト
モ
。
子
孫
ノ
タ
メ
ニ
イ
カ
ナ
ラ
ン
。
（
上
・
第
七
「
脩
身
斉
家
之
事
」）
と
あ
り
、
忠
孝
を
奨
励
す
る
場
面
で
、
こ
の
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
じ
『
勧
進
義
談
抄
』
で
も
、
先
程
の
例
と
は
違
い
、
こ
こ
で
は
本
文
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
お
り
、
当
然
な
が
ら
「
…
ト
カ
ヤ
」
な
ど
と
い
っ
た
引
用
を
明
示
す
る
特
徴
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
仏
教
批
判
・
僧
侶
批
判
の
常
套
句
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
引
用
と
い
う
も
の
と
は
ま
た
別
の
使
わ
れ
方
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
も
と
は
仏
教
批
判
・
僧
侶
批
判
の
常
套
句
だ
っ
た
も
の
の
引
用
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
仏
・
僧
批
判
と
い
っ
た
も
と
も
と
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
違
っ
た
場
面
で
の
使
用
に
転
用
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
二
、「
一
芸
一
能
も
無
し
（
無
芸
無
能
）」「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
さ
て
、
了
意
が
好
ん
で
使
用
し
て
い
た
表
現
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
先
に
挙
げ
た
『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
五
の
本
文
中
の
中
に
、「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
以
外
に
も
特
徴
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
煩
雑
な
が
ら
も
う
一
度
そ
の
文
章
を
、
さ
ら
に
少
し
長
め
に
挙
げ
て
み
る
鳥
獣
・
傍
虫
の
類
ま
で
、
を
の
れ
 

ひ
と
つ
の
得
手
あ
り
。
一
芸
な
き
も
の
は
こ
れ
な
し
。
い
は
ん
や
人
と
む
ま
れ
、
こ
と
更
侍
た
ら
む
も
の
は
、
弓
矢
の
事
に
つ
け
て
は
ひ
と
つ
の
得
手
を
よ
く
鍛
錬
（
火
ヘ
ン
に
な
っ
て
る
）
し
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
主
君
の
所
用
に
た
て
御
恩
を
ほ
う
じ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
い
た
づ
ら
に
俸
禄
を
た
ま
は
り
、
飽
ま
で
食
ひ
、
あ
た
ゝ
た
か
に
着
て
、
邪
欲
を
か
ま
へ
、
義
理
を
し
ら
ず
、
一
芸
一
能
も
な
き
も
の
は
、
ち
く
し
や
う
に
も
を
と
り
て
、
こ
れ
は
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
り
。
日
月
・
雲
霧
・
草
木
ま
で
、
を
の
く
み
な
そ
の
益
あ
り
。
無
芸
無
能
に
し
て
人
の
た
め
益
な
く
、
か
へ
つ
て
害
に
な
る
も
の
あ
り
。
か
ま
へ
て
よ
く
心
得
よ
（『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」）
点
線
部
が
、「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
の
類
似
表
現
で
あ
る
こ
と
は
先
程
確
認
済
み
だ
が
、
そ
の
他
に
二
箇
所
の
傍
線
を
引
い
た
。
ひ
と
つ
は
「
一
芸
一
能
も
無
し
」
と
い
う
表
現
。
こ
れ
は
、
本
文
の
後
半
に
あ
る
「
無
芸
無
能
」
で
も
よ
い
。
そ
の
類
似
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
類
似
表
現
が
他
の
了
意
作
品
で
も
み
ら
れ
る
の
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
の
類
似
表
現
。
早
い
と
こ
ろ
で
は
『
堪
忍
記
』
に
二
例
ほ
ど
み
え
る
。
か
ゝ
る
た
う
と
き
上
人
の
。
御
科
も
、
お
は
せ
ぬ
を
。
是
非
な
く
打
奉
る
も
の
ハ
。
こ
れ
大
悪
人
な
ら
ず
や
。
（
巻
一
の
四
「
三
空
也
上
人
忍
辱
の
行
の
事
」）
し
か
れ
バ
。
君
に
、
つ
か
う
ま
つ
る
に
ハ
。
只
常
に
忠
節
を
思
ふ
べ
し
。
そ
れ
に
又
、
品
あ
り
。
主
の
お
た
め
と
申
て
。
そ
の
主
の
耻
に
及
ぶ
を
も
、
し
ら
ず
。
悪
事
あ
れ
共
、
い
さ
め
ず
。
我
身
を
か
ば
ひ
て
。
欲
ふ
か
く
。
よ
き
主
君
を
、
あ
し
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
六
く
。
仕
な
す
ハ
。
こ
れ
国
中
の
大
賊
な
り
。
又
、
内
心
ハ
さ
も
な
く
。
知
行
を
、
お
ほ
く
給
ハ
ら
ん
と
て
。
忠
節
が
ま
し
き
も
。
ま
こ
と
の
忠
に
ハ
、
あ
ら
ざ
る
也
。
（
巻
二
の
十
「
主
君
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
堪
忍
」）
巻
一
の
例
は
空
也
上
人
が
六
波
羅
で
理
由
も
な
く
若
者
に
乱
暴
さ
れ
た
が
全
く
腹
が
立
た
な
か
っ
た
と
述
べ
た
後
の
記
述
。
巻
二
の
例
は
題
に
あ
る
よ
う
に
主
君
に
仕
え
る
際
の
要
領
を
述
べ
る
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
類
似
表
現
で
あ
る
と
殊
更
に
取
り
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
表
現
が
あ
ま
り
も
短
い
た
め
に
考
察
対
象
に
入
れ
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
こ
で
あ
げ
た
「
一
芸
一
能
も
無
し
（
無
芸
無
能
）」「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
と
い
う
表
現
が
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
《「
一
芸
一
能
も
無
」
い
も
の
は
「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。『
狗
張
子
』
巻
二
の
四
「
原
隼
人
佐
謫
仙
」
の
一
節
を
挙
げ
る
。
あ
る
時
、
信
玄
仰
せ
け
る
は
、（
略
）
主
君
の
御
蔭
に
て
、
命
を
つ
な
ぎ
妻
子
を
は
ご
く
み
、
心
安
く
身
を
た
て
な
が
ら
、
そ
の
家
の
法
を
そ
む
き
、
御
恩
を
報
ず
る
こ
こ
ろ
ざ
し
を
忘
れ
、
わ
た
く
し
の
遺
恨
を
も
つ
て
身
命
を
打
ち
果
す
は
、
主
君
の
御
用
に
も
た
た
ず
、
た
だ
国
家
の
盗
人
な
ら
ず
や
。
か
か
る
不
覚
人
は
、
生
ま
れ
て
あ
れ
ど
も
義
理
を
し
ら
ず
、
恥
を
も
知
ら
ぬ
ゆ
え
に
、
大
事
の
虎
口
を
逃
げ
く
ず
し
て
、
味
方
の
負
を
さ
す
る
も
の
な
り
。
先
祖
親
祖
父
は
た
と
い
よ
し
と
て
も
、
子
孫
か
な
ら
ず
よ
か
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
自
分
の
行
跡
よ
き
働
き
な
く
ば
、
世
に
名
は
聞
ゆ
べ
か
ら
ず
。
隼
人
佐
は
、
父
に
は
殊
の
ほ
か
勝
れ
て
み
ゆ
。
と
に
角
心
を
正
直
に
、
家
を
治
め
百
姓
を
あ
わ
れ
み
、
忠
節
を
む
ね
と
す
べ
し
。
と
そ
、
の
給
ひ
け
る
。
然
る
に
隼
人
佐
は
、
武
勇
才
智
遠
慮
分
別
首
尾
さ
う
お
う
の
も
の
ゝ
ふ
也
。
こ
と
更
に
自
門
他
家
に
比
類
な
き
一
能
あ
り
。
父
は
も
と
甲
斐
国
高
畠
と
い
ふ
所
の
人
な
り
。
武
篇
に
名
た
か
く
、
方
向
の
陣
ど
り
を
得
も
の
に
て
、
楽
の
た
う
と
い
ふ
事
を
仕
い
だ
し
、
た
ひ
 

勝
利
を
あ
ら
は
せ
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
七
り
。
子
息
隼
人
佐
に
む
か
ひ
、
そ
れ
侍
は
、
何
に
て
も
弓
や
の
道
に
ひ
と
つ
の
得
も
の
あ
る
や
う
に
つ
と
め
て
た
し
な
む
べ
し
、
と
い
ひ
お
き
け
り
。
武
田
信
玄
が
原
隼
人
佐
に
訓
戒
を
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
後
で
父
の
加
賀
守
が
諭
す
箇
所
だ
が
、
こ
こ
は
先
に
挙
げ
た
『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」
と
同
じ
原
隼
人
佐
を
扱
っ
た
一
話
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
『
伽
婢
子
』
の
も
の
と
似
通
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
冒
頭
で
述
べ
た
同
一
話
柄
の
繰
り
返
し
箇
所
だ
と
言
え
る
。
当
然
そ
の
表
現
も
近
似
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
類
似
表
現
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
傍
線
部
二
箇
所
目
の
「
比
類
な
き
一
能
あ
り
。」
と
い
う
表
現
も
、
隼
人
佐
が
そ
う
だ
と
す
る
こ
と
で
逆
説
的
に
「
一
芸
一
能
も
無
」
い
者
と
は
な
る
な
と
、
同
内
容
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
了
解
で
き
よ
う
。
そ
の
他
に
は
『
本
朝
女
鑑
』
に
も
こ
の
セ
ッ
ト
が
見
ら
れ
る
。
を
よ
そ
人
の
妻
と
な
ら
ん
者
、
紡
績
織
縫
の
道
を
知
ら
ず
ば
、
夫
の
肌
を
か
く
す
事
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
を
よ
そ
天
地
の
間
に
身
を
置
く
も
の
、
と
り
け
だ
も
の
、
は
ふ
虫
の
類
に
い
た
る
ま
で
、
を
の
れ
 

の
職
分
、
い
づ
れ
か
そ
の
能
な
き
も
の
あ
る
や
、
ま
し
て
人
た
る
者
、
つ
と
む
べ
き
芸
能
、
そ
れ


の
道
を
つ
と
め
ず
ば
、
た
ゞ
こ
れ
天
地
の
間
の
盗
賊
な
ら
ず
や
。
こ
の
ゆ
へ
に
女
は
よ
く
女
の
道
を
つ
と
め
、
そ
の
能
を
た
し
な
む
べ
き
也
。
（
巻
十
一
女
式
上
「
女
工
を
教
ふ
べ
き
式
」）
女
性
が
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
裁
縫
等
の
家
事
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
例
の
二
つ
の
表
現
が
セ
ッ
ト
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
主
旨
は
《「
一
芸
一
能
も
な
」
い
も
の
は
、「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
い
う
も
の
で
あ
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
『
伽
婢
子
』
と
『
本
朝
女
鑑
』
で
は
《
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
昆
虫
に
至
る
ま
で
全
て
何
ら
か
の
芸
能
を
身
に
付
け
て
い
る
も
の
だ
。
ま
し
て
、
人
間
な
ら
ば
当
然
身
に
付
け
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、「
一
芸
一
能
も
無
」
い
も
の
は
、「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
い
う
、
こ
の
セ
ッ
ト
に
行
き
着
く
ま
で
の
論
法
で
も
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
八
共
通
し
て
い
る
。
一
方
は
武
士
の
素
養
に
つ
い
て
、
一
方
は
女
性
の
家
事
に
つ
い
て
と
い
う
全
く
異
な
っ
た
事
柄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
表
現
・
同
じ
論
法
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
も
う
こ
れ
ら
の
表
現
は
了
意
の
常
套
句
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
実
は
、
こ
の
『
本
朝
女
鑑
』
は
北
条
秀
雄
氏
が
真
偽
未
決
の
部
類
に
入
れ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
⑵
。
こ
れ
ま
で
も
、
や
は
り
同
じ
話
柄
を
扱
っ
て
お
り
、
し
か
も
近
似
し
た
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
了
意
作
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
た
⑶
。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の
よ
う
に
決
し
て
長
い
文
章
等
で
は
な
く
短
い
記
述
で
あ
る
が
、
了
意
が
常
套
句
と
し
て
好
ん
で
使
っ
て
い
る
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
『
本
朝
女
鑑
』
が
了
意
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
三
、
常
套
句
と
し
て
の
「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
「
一
芸
一
能
も
無
し
」「
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
次
に
中
国
故
事
説
話
集
で
あ
る
『
新
語
園
』
で
も
、
こ
の
セ
ッ
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
確
認
し
て
お
こ
う
。『
新
語
園
』
巻
之
四
の
四
十
三
「
馬
実
志
気
」
を
全
文
挙
げ
る
。
カ
ツ
メ
テ
タ
キ
ト
キ
ヨ
ニ
マ
ヌ
タ
ク
タ
ツ
イ
キ
イ
タ
ツ
ラ
漢
ノ
馬
実
、
嘗
テ
曰
、
幸
ヒ
ニ
盛
名
ノ
世
ニ
生
レ
テ
、
免
カ
レ
、
身
ヲ
ノ
数
ニ
託
シ
、
名
ヲ
千
載
ニ
建
ベ
シ
、
空
シ
ク
生
テ
、
徒
ニ
死
ス
ル
ノ
物
ト
ナ
リ
ケ
カ
ス
マ
コ
ナ
ノ
ウ
フ
ク
カ
ウ
為
テ
、
天
地
間
ヲ
穢
ベ
カ
ラ
ズ
、
ト
云
ヘ
リ
、
寔
ト
ニ
人
ト
為
リ
一
世
ノ
間
タ
、
農
夫
、
寒
暖
ノ
苦
耕
ヲ
以
テ
五
穀
ヲ
作
、
吾
レ
、
得
テ
是
ヲ
食
キ
ア
ク
ク
ラ
フ
ゲ
イ
ヒ
、
百
工
ノ
作
ル
器
ヲ
、
吾
レ
、
得
テ
用
ヒ
、
政
理
苦
労
ノ
国
土
ニ
住
テ
、
天
地
国
守
ノ
恩
徳
ヲ
モ
思
ハ
ス
、
暖
カ
ニ
被
テ
、
飽
マ
テ
食
ヒ
、
無
芸
ス
ゴ
タ
ヨ
ナ
ラ
ナ
シ
ハ
テ
無
能
ニ
シ
テ
日
月
ヲ
過
シ
、
世
ノ
便
リ
、
人
ノ
力
ラ
ト
モ
為
ス
、
何
ノ
做
得
タ
ル
事
モ
無
シ
、
徒
生
、
徒
死
シ
テ
果
ナ
ン
、
即
是
レ
、
天
地
ノ
間
タ
ト
ガ
ウ
カ
レ
コ
レ
ク
チ
キ
コ
ユ
ル
ノ
コ
カ
ヽ
ミ
ナ
ル
ノ
蠧
聱
ニ
非
ス
ヤ
、
彼
モ
一
時
、
此
モ
一
時
ト
云
フ
ト
雖
ト
モ
、
草
木
ト
共
ニ
朽
テ
、
聞
コ
ト
無
ト
、
名
ヲ
千
載
ニ
貽
シ
テ
、
人
ノ
鑑
ト
為
ト
ハ
、
イ
ツ
レ
ソ
ヤ
孰
哉
矣
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
二
九
『
新
語
園
』
は
中
国
故
事
説
話
を
訓
読
調
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
話
も
管
見
で
は
『
太
平
御
覧
』
巻
四
〇
七
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。
謝
承
後
漢
書
曰
、（
略
）
又
曰
、
馬
実
字
伯
騫
（
略
）
幸
ニ
倶
ニ
盛
明
ノ
世
ニ
生
キ
、
塼
瓦
ノ
姿
ヲ
免
レ
、
丈
夫
ト
為
ル
ニ
託
シ
、
当
に
名
ヲ
後
載
ニ
建
ツ
ベ
シ
。
空
生
徒
死
ノ
物
ト
為
リ
テ
天
壌
ノ
間
ヲ
穢
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
（『
太
平
御
覧
』
巻
四
〇
七
・
人
事
部
四
八
・
交
友
三
）
『
太
平
御
覧
』
の
該
当
箇
所
と
比
べ
て
み
る
と
『
新
語
園
』
冒
頭
の
「
漢
ノ
馬
実
…
」
か
ら
「
…
ト
云
ヘ
リ
」
ま
で
し
か
依
拠
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
続
く
「
寔
ト
ニ
…
」
以
降
は
了
意
独
自
の
作
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
の
が
、
傍
線
部
で
示
し
た
通
り
、
あ
の
セ
ッ
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
の
論
法
も
畜
生
・
昆
虫
な
ど
の
表
記
は
な
い
も
の
の
、《「
一
芸
一
能
も
無
」
い
も
の
は
、「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
い
う
点
で
今
ま
で
の
も
の
と
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
の
記
述
に
は
点
線
で
示
し
た
ご
と
く
、「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
も
加
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
《「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」、「
無
芸
無
能
」
の
も
の
は
「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」「
一
芸
一
能
も
無
し
」「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
と
い
う
三
つ
の
表
現
が
揃
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
、『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
「
原
隼
人
佐
鬼
胎
」
と
、
こ
の
『
新
語
園
』
巻
之
四
の
四
十
三
「
馬
実
志
気
」
は
了
意
の
常
套
句
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
一
話
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
『
新
語
園
』
の
一
話
が
他
の
用
例
と
違
う
点
は
、『
新
語
園
』
が
中
国
故
事
説
話
集
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
翻
訳
で
あ
っ
て
翻
案
な
ど
で
は
な
い
の
で
作
者
の
新
た
な
作
文
は
基
本
的
に
は
必
要
と
し
な
い
も
の
の
は
ず
な
の
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
部
、
誇
張
し
た
表
現
な
ど
の
文
飾
や
、
一
話
を
ま
と
め
る
た
め
の
教
訓
的
文
言
等
が
最
後
に
付
さ
れ
る
こ
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
三
〇
と
は
ま
ま
あ
る
⑷
。
し
か
し
、
こ
の
巻
之
四
の
四
十
三
で
は
そ
の
大
半
が
了
意
の
作
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
長
さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
単
に
一
話
を
ま
と
め
る
た
め
に
最
後
に
付
し
た
教
訓
的
文
言
と
し
て
は
か
な
り
長
文
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
長
文
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
が
、
三
点
セ
ッ
ト
の
常
套
句
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
了
意
が
こ
の
表
現
を
常
套
句
と
し
て
好
ん
で
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
四
、
お
わ
り
に
さ
て
、「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
は
、
も
と
も
と
仏
教
・
僧
侶
批
判
の
文
脈
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
表
現
だ
っ
た
。
了
意
も
も
ち
ろ
ん
最
初
は
そ
の
引
用
と
し
て
こ
の
表
現
を
用
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
か
な
り
使
用
場
面
を
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
七
・
七
調
で
リ
ズ
ム
が
良
く
、
内
容
か
ら
も
何
か
し
ら
の
怠
慢
を
批
判
す
る
時
に
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
表
現
は
、
了
意
な
ら
ず
と
も
大
い
に
利
用
し
た
い
と
感
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
了
意
は
こ
の
表
現
を
自
身
の
作
品
の
中
で
仏
・
僧
批
判
の
表
現
か
ら
転
用
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
う
な
っ
た
時
、
こ
の
表
現
は
仏
・
僧
批
判
の
常
套
句
と
い
う
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
、
様
々
な
場
面
で
の
使
用
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
了
意
は
何
も
無
節
操
に
使
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
一
芸
一
能
も
無
し
」
や
「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」
と
い
っ
た
表
現
と
共
に
怠
慢
を
諌
め
る
た
め
の
常
套
句
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
套
句
と
は
い
え
、
見
飽
き
る
ほ
ど
の
頻
度
で
使
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
多
作
で
知
ら
れ
る
了
意
だ
が
、
本
稿
で
指
摘
で
き
た
常
套
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
『
伽
婢
子
』『
狗
張
子
』『
本
朝
女
鑑
』『
新
語
園
』
の
四
例
だ
け
で
あ
る
。
常
套
句
よ
り
も
決
め
台
詞
と
し
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
了
意
が
気
に
入
っ
て
使
っ
て
い
た
表
現
の
一
つ
と
言
え
る
わ
け
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
表
現
に
ブ
レ
が
な
く
、
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
三
一
し
か
も
長
期
間
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
連
の
常
套
句
を
年
代
順
に
整
理
す
る
と
、
ま
ず
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
刊
行
の
『
本
朝
女
鑑
』
巻
十
一
で
使
用
さ
れ
る
。「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」
と
い
う
表
現
こ
そ
な
い
が
、
そ
の
形
は
既
に
完
成
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
常
套
句
は
寛
文
六
年
刊
行
の
『
伽
婢
子
』
巻
五
の
四
に
お
い
て
、
三
点
セ
ッ
ト
の
《「
飽
く
ま
で
食
ら
ひ
暖
か
に
着
て
」「
一
芸
一
能
も
無
」
い
も
の
は
、「
こ
れ
天
地
の
間
の
大
盗
賊
な
ら
ず
や
」》
と
い
う
表
現
で
使
わ
れ
た
。
そ
の
後
は
同
じ
話
柄
を
扱
っ
た
了
意
最
晩
年
の
作
品
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
の
序
が
あ
る
『
狗
張
子
』
巻
二
の
四
で
再
利
用
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
刊
行
の
『
新
語
園
』
巻
之
四
の
四
十
三
で
も
『
伽
婢
子
』
と
同
じ
く
三
点
セ
ッ
ト
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
『
本
朝
女
鑑
』
が
刊
行
さ
れ
た
寛
文
元
年
か
ら
最
後
の
『
狗
張
子
』
ま
で
は
実
に
約
二
十
年
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
怠
慢
を
誡
め
る
一
節
の
中
に
こ
の
表
現
を
用
い
続
け
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
常
套
句
は
『
本
朝
女
鑑
』
当
時
か
ら
完
成
度
が
高
く
、
以
降
の
使
用
例
で
も
ブ
レ
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
仮
名
草
子
と
啓
蒙
教
訓
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
る
以
上
、
怠
慢
を
誡
め
る
常
套
句
が
使
わ
れ
続
け
て
も
、
さ
し
て
驚
く
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
使
わ
れ
続
け
た
と
い
っ
て
も
継
続
的
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、『
伽
婢
子
』
か
ら
次
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
『
新
語
園
』
の
間
は
十
二
年
間
も
の
開
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
了
意
の
唱
導
活
動
の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
了
意
は
、
そ
の
晩
年
に
は
実
際
に
唱
導
活
動
を
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
い
つ
頃
か
ら
唱
導
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
は
想
像
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
が
、
作
家
と
し
て
の
活
動
と
唱
導
活
動
が
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
常
套
句
を
実
際
の
唱
導
の
場
で
ま
さ
し
く
常
套
句
と
し
て
継
続
的
に
用
い
て
お
り
、
そ
れ
を
自
身
の
作
品
中
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
常
套
句
の
使
わ
れ
方
を
見
て
い
く
と
そ
の
よ
う
な
推
測
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
も
と
も
と
仏
教
・
僧
侶
批
判
の
表
現
で
あ
っ
た
も
の
を
転
用
し
、
さ
ら
に
他
の
表
現
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
意
独
自
の
常
套
句
と
し
た
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
三
二
註
⑴
和
田
恭
幸
「
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
に
お
け
る
古
典
の
引
用
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
五
巻
八
号
至
文
堂
二
〇
一
〇
年
八
月
）。
韓
愈
の
廃
仏
論
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
代
表
的
だ
が
、
日
本
で
は
『
儒
仏
合
論
』
巻
九
「
退
之
大
顚
之
問
和
」
に
お
い
て
「
徒
ニ
耕
サ
ズ
シ
テ
食
シ
、
蠶
セ
ズ
シ
テ
衣
ル
、
以
テ
先
王
之
道
ヲ
残
賊
ス
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
仏
教
批
判
で
は
な
い
が
『
明
心
宝
鑑
』
巻
上
・
存
心
第
七
に
お
い
て
も
「
景
行
録
云
、
夙
ニ
興
キ
夜
ニ
寝
テ
忠
孝
ヲ
思
所
ノ
者
ハ
人
知
ラ
ズ
レ
ト
モ
天
必
ス
之
ヲ
知
ル
。
飽
マ
テ
食
ヒ
煖
カ
ニ
衣
テ
恰
然
ト
シ
テ
自
ラ
衛
ル
者
ハ
身
安
シ
ト
雖
其
レ
子
孫
ヲ
如
何
セ
ン
。」
と
い
っ
た
表
現
も
見
ら
れ
る
。
⑵
北
条
秀
雄
『
新
修
浅
井
了
意
』（
笠
間
書
院
一
九
七
四
年
九
月
一
五
日
）
⑶
青
山
忠
一
「
本
朝
女
鑑
」（『
仮
名
草
子
女
訓
文
芸
の
研
究
』
桜
楓
社
一
九
八
二
年
二
月
）、
濱
田
啓
介
「
刊
行
の
た
め
の
虚
構
の
発
生
│
本
朝
女
鑑
の
虚
構
」（『
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
一
九
九
三
年
一
二
月
）、
江
本
裕
「
浅
井
了
意
│
了
意
の
感
慨
と
存
疑
作
序
説
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
六
巻
九
号
二
〇
〇
一
年
九
月
）
等
。
⑷
花
田
富
二
夫
「『
新
語
園
』
と
類
書
」（『
仮
名
草
子
研
究
│
説
話
と
そ
の
周
辺
│
』
新
典
社
二
〇
〇
三
年
九
月
）
な
ど
使
用
テ
キ
ス
ト
・『
伽
婢
子
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
松
田
修
・
渡
辺
守
邦
・
花
田
富
二
夫
校
注
二
〇
〇
一
年
九
月
）
・『
新
語
園
』（『
仮
名
草
子
集
成
』
第
四
十
・
四
十
一
巻
東
京
堂
出
版
二
〇
〇
六
年
九
月
三
〇
日
、
二
〇
〇
七
年
二
月
二
八
日
）
・『
本
朝
女
鑑
』（『
近
世
文
学
資
料
類
従
仮
名
草
子
編
⑹
・
⑺
』
勉
誠
社
一
九
七
二
年
十
一
月
十
五
日
、
三
〇
日
）
・『
太
平
御
覧
』（
中
華
所
局
一
九
六
〇
年
二
月
）
原
漢
文
・『
可
笑
記
評
判
』（『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
五
巻
東
京
堂
出
版
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日
）
・『
勧
進
義
談
抄
』（『
浅
井
了
意
全
集
』
仏
書
編
第
一
巻
岩
田
書
院
二
〇
〇
八
年
九
月
）
・『
狗
張
子
』（『
仮
名
草
子
集
成
』
第
四
巻
東
京
堂
出
版
朝
倉
治
彦
編
一
九
八
三
年
一
一
月
二
二
日
）
（
た
か
は
し
り
ゅ
う
へ
い
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
浅
井
了
意
の
常
套
句
に
つ
い
て
三
三
